



















Practicability of methods for low salt rice-bran-fermented mackerel. 



















































































































生しえ無 5.29±0.02 ｂ 27.1±0.43 �
生しえ有 5.17±0.02  a 24.8±0.40 �
































生しえ無 45.2±8.56  a 43.6±38.19  a 0.34±0.01  a�
生しえ有 44.6±6.34  b 38.1±15.55  b 0.41±0.05  b�











＜生臭さ＞ 生しえ無 生しえ有 市販品 ＜香ばしさ＞ 生しえ無 生しえ有 市販品�




＜塩辛さ＞    ＜甘さ＞�




＜にがさ＞    ＜総合評価＞�
 順位 3位 2位 1位 順位 3位 1位 2位�
 1位（人） 2 4 6 1位（人） 2 6 4�
 2位（人） 2 6 4 2位（人） 2 5 5�
 3位（人） 8 2 2 3位（人） 8 1 3
 1位（人） 1 7 4 1位（人） 2 5 5�
 2位（人） 3 5 4 2位（人） 4 6 2�
 3位（人） 8 0 4 3位（人） 6 1 5�
�
 1位（人） 2 5 5 1位（人） 1 4 7�
 2位（人） 5 5 2 2位（人） 2 7 3�
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